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DOPUNA BIBLIOGRAFIJI PRIJEVODA KLASičNE GRčKE 
l RIMSKE KNJižEVNOSTI 
· U KNJIGAMA l ZBIRNIM IZDANJIMA 
1800-1977. 
Uvodne napomene 
l pored nastojanja da bibliografija obuhvati cijeli korpus zadan u naslovu, dvade· 
setak izdanja ostalo je nezabilježeno. Nekoliko knjiga našao sam spomenuto u 
sekundarnim izvorima kad je rad na bibliografiranju pojedinih razdoblja već bio 
gowv; dio sam knjiga (uglavnom s područja rimskog prava) našao u knjižnici 
Pravnog fakulteta u Zagrebu; na dio knjiga upozorila me je sekundarna literatura 
koju u trenutku pisanja nisam poznavao; na neka su me izdanja, napokon, upozo· 
rili kolege. Većinu knjiga nisam mogao obraditi de visu jer ih ne posjeduju biblio· 
tečni fondovi zagrebačkih biblioteka ili su ta izdanja nepristupačna. Stoga je 
većinom uz djelomičan bibliografski opis naznačen samo izvor. Kao i u prošlim 
bibliografijama to su bili: 
Miloš Đurić: Istorija helenske književnosti, Naučna knjiga, Beograd, 1951. (Đurić 1) 
Miloš Đurić: Aristotel: O pesničkoj umetnosti. S originala preveo-, Zavod za izda· 
vanje udžbenika SR Srbije, Beograd, 1966. (Đurić 2) 
Milan Budimir - Miron Flašar: Pregled rimske književnosti, Zavod za izdavanje 
udžbenika NR Srbije, 1963. (Budimir-Fiašar) 
95 
96 
Bogdan ~-Stevanović: Istorija helenske k .. w . 
Naucna knjiga, Beograd 1968 (St nJI~evnostl od Aleksandra do Justiniiana 
M · • · evanov1ć) 1 • 
ann Somborac: Bi~liografija Matice hrvatske 184 - . . 
1842-1962, Matica hrvatska Zagreb 1963 ( 2 1962. u. Matica hrvatska 
Jelena Danilović _ Ob d S '. . . • · Somborac) ra tanoJeVIC' Tek t · · Beograd 1970 (Dani! 'ć S . s OVI IZ rimskog prava Službeni list, 
K ' · ov1 - tanojević) ' 
atal og NSB u Zagrebu (katalog 1) 
Katalog knjižnice Pravnog fakulteta u Zagrebu (katalog 2) 
Zlatko šešelj 
Bibliografija 
1) JUSTINIJAN. Institucije. Naslov ori . . . . - tiones Preveo l. sa "d ~mala. Caesar FlaviUS lustmianus: Institu· 
· nuz n1m ob1·aw · · .. · Mihailo M Rado · . . snJaVaJUCim pnmetbama popratio 
. . vanovlc - Beograd U d • . • 
izdanje], 1864,
293 
str. · ' rzavnoJ Stampariji [državno 
* Knjiga sadržava adab d" latinskom or'lg·Jnal . l rane •Jelove Justinijanovih Institucija u 
u 1 s avenoserbsk .. uklopljeni su w om PriJevodu. Tekst i prijevod 
uvod a poprać~n oJ. p~ezn: ~rav~~ ~omentare. Tekstu prethodi kraći 
' e 1 nuzmm biiJeskama. 
2) PLATON Apolo .. N l . . giJa. as ov originala: IIXd.Twv. 'ArroXayia ~ ' p 
1 objasnio predgovor . . WKparovr;. reveo 
1873. om l pnmedbama D.J. Aleksijević. - Beograd, 
* Navedeno prema Đuriću 1. 
3) JUSTINIJAN. Institucije Naslov .. . tutiones. Preve~ L . B okng~~ala: Caesar Flavius lustitinianus: Insti· 
UJO a otlc.- Beograd, 1905. 
* Navedeno prema Danilović-Stanojeviću. 
4) JUSTINIJAN. Institucije. Naslov ori inal . . 
tutiones. Prevod Lujo B k g.. a. Caesar FlavJUs Justinianus: Insti· 
a otlc.- Beograd, 1912,320 str. 
* K .. • nJiga sadrzava latinski tekst . .. .. . 
de visu već je navod' 1 PriJevod. KnJigu msam obradio 
. d lm prema katalogu 2 Možd . .. • 
IZ anju istog naslova. Us b'l' 3 · a Je riJeC o drugom p. l J •• 
5) HOMER. Ilijada. VII-Xli spev. Naslov originala: ~0P.11Por; · 'Thuk Prevede! 
Fr[ an] Omerza.- Ljubljana, 1919, l+ 94 str. 
* Prijevod se nastavlja na Omerzino izdanje prijevoda prvih šest 
pjevanja objavljeno 1916. godine (usp. bibliografija 6, bilj. 174). 
Navedeno prema Đuriću 2. 
6) CEZAR. Galski rat. Naslov originala: G. Julius Caesar: De bello Gall ico. Preveo 
Lazar T. Perović.- Beograd, 1921. 
* Navodim prema Budimiru-Flašaru. 
7) UVIJE. Rimska istorija, knjige XXI i XXII. Naslov originala: Titus Livius: 
Ab urbe condita. Preveo Lazar T. Perović.- Beograd, 1924. 
* Navedeno prema Budimiru-Fiašaru. 
8) PLUTARH. Perikfe. Naslov originala: II'Aovrapxor; · Bi.m rrapaXX11Xot. Prevo-
dilac anoniman. - Zagreb, Naklada knjižare A. Ćelap, s.a. [oko 
1930?], 30 str. 97 
* Knjižnica sadržava samo prijevod. Oatirano približno, jer ne 
pos~oje nikakvi elementi za bližu procjenu godine izdavanja. 
9) EZOP. Basne. Naslov originala: Aiawrror; · Mvt?wv avvarW"!fl· Preveo V.- Beo-
grad, Izdaje knjižara Branko V. Sujić, s.a. [oko 1930], 32 str.- Mala 
dječja biblioteka, knj. 4. Urednik Vit.[ omir?] Srnić. 
* Dvadeset basni popraćenih ilustracijama te bilješkom o Ezopu u 
svega deset redaka; Datirano prema dozvoli Ministarstva prosvete 
Kraljevine Jugoslavije otisnutoj na početku knjige. 
10) LONGO. Dafnis i H/oja. Naslov originala: Aćryror; · AĆLlpVLr; Kai XA.of/. Prevodilac 
anoniman.- Zagreb, 1931. 
* Ovaj prijevod spominje Stevanović. Vjerojatno se radi o pogrešci 
u datumu, jer je knjiga ovakva oblika objavljena 1939. godine u 
Zagrebu (usp. bibliografija 4, bilj. 64). No kako je ovaj podatak 
bilo nemoguće provjeriti, donosim ga ovdje u onom obliku u kakvu 
ga navodi sekundarni izvor. 
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11) MUSEJ. H, · · L 
eroJa ' eander. Naslov originala: Mouaai<X'. Ta KatJ' 
A€avopov. Preveo Rastislav Marić.- Skopje, 1938. 'Hpw Kai 
* Navedeno prema Stevanoviću. 
12) GAJ. Institucije. Naslov originala: Gaius: lnstitutiones. Preve 
- Beograd Ud • · o R. Đisalović. 
' ruzenje za uporedne pravo, 1939. 
* Prijevod prve dvije knjige Gajevih lnstitUCI'f .. a. 
Danilović-Stanojeviću. Navedeno prema 
13) *** Atenska rob l ··k 
k .. ~v asmc a demokracija. Izbor tekstova. - Zagreb Školska 
nJiga, 957, 120 str.- Na izvorima histo .. 2 ' nJe, sv. . 
t
* kKnjiga predstavlja izbor fragmenata antičkih pisaca koji povezani 
e stom komentara 0 l"k · • ' počet k d ' s l avaJu grcku povijest (napose atensku) od 
su Tu:i~id o :eloponesk_og rata. Ulomcima svojih djela zastupljeni 
A . f ' lutarh, Anstotel, Herodot, Diodor Sicilski Sofokla 
At
nstokan, k~mediograf Hermija, te Pseudo-Ksenofont ;a svoj·o~ 
ens om drzav v '" 
Pavao p • om . .. ec_m~ t~kstova preveo je priređivač ove knjige 
Badalića au~, a u~ot~IJebl~. Je l prijevode Majnarića, Đurića, Raca i 
p l"t"•k · a kraJ_u Je __ knJige dodao priređivač i Pregled atenskog 
o l IC og uređenJa, BilJešku o piscima i kraći pogovor. 
14) PROKOPIJE A d .l · .. 
_. o '\.t ustmljanovim žezlom. Naslov originala. IIpoK<hrt<X'. IIepi 
15) 
rwv rrol\t::J.I..wv Ave~<o n · - · 
• . OTa. ept TWV ToV 0€U7rOrOV 'IOUOTWtaVOV 
KTWJ.I..arwv. Preveo Kajetan Gantar. - Ljubljana, 1961. 
~ Knjiga ~b-~hvaća prijevode ulomaka Prokopijevih djela O rata· 
VIma, Jus_tmiJanove građevine i Tajna povij"est. 
Stevanovtću. Knjigu navodim po 
HOMER 1/ijada Od" · N 
· · /SeJa. aslov originala: uOJ.I..T/P<X'. 'IA.ui.- •nr • p 
T amo Maretić z '· vuvaaeta. reveo 
• . . . . - agreb, Matica hrvatska, 1961 XLVII+987 t 
- Grckl l nmski klasici. Urednik Veljko Gortan. ' s r. 
* Iste godine objavl" · • 
peto (Matičino četvr~:~~z~ea~;:t~d(_M~tičino pet_o) izdanje Ilijade i 
otisnuti zajedno U . . /SeJe, a u OVOJ su knjizi prijevodi 
izdanjima Naved. SVIm ostalim elementima odgovaraju zasebnim 
· eno prema Somborcu. 
16) *** Vježbe iz Osnova rimskog privatnog prava. - Split, [Pravni fakultet?}, 
1964. 
* Skripta u kojima je za neka pitanja stvarnog i obligacionog prava 
skupljen izvjestan broj tekstova s prijevodom. Navedeno prema 
Danilović-Stanojeviću. 
17) *** Besede. Izbor iz svetskog besedništva. - Beograd, Kultura, 1966, Xli+ 
+ 499 str. 
* Ovaj izbor iz svjetskog govorništva obuhvaća velik broj odlomaka 
najznamenitijih govora i govornika od antičkog doba do naših dana. 
Razdoblje antike ilustrirano je većim brojem odlomaka govora prene-
senih u drugih autora kao i odlomaka originalno nastalih govora. U 
prvoj su grupi fragmenti iz Plutarhovih Usporednih životopisa, 
Ksenofontovih Uspomena na Sokrata, Tukididova Peloponeskog 
rata, Herodotove Povijesti, Platonove Obrane Sokratove, Arijanove 
Anabaze, Livijeve povijesti Od osnutka grada Rima, Salustijeva 
Jugurtinskog rata i Tacitovih Ana/a. U drugoj su grupi ulomci govora 
!sokrata (Panegirik), Likurga (Protiv Leokrata), Demostena (0 VIjen-
cu) te Ciceronovih govora (Protiv Kati/ine l i ll, Za Arhiju). Prijevo-
dima koje je izradio Miloš Đurić prethodi kraća bilješka, a na kraju 
su knjige skupljene kratke bilješke o govornicima o kojima je u knjizi 99 
bilo riječi. 
18) ***Besede. Izbor iz svetskog besedništva.- Beograd, Kultura, 1967, XX+ 
' +499 str. 
* Drugo izdanje istog naslova objavljenog godinu dana ranije. (Usp. 
prethodnu bilješku.) Ovo se izdanje ni po čemu ne razlikuje od 
prethodnog. 
19) *** Teorija o /epom u antici. llustrativne tekstove sa grčkog i latinskog 
prevela Ljiljana Crepajac. - Beograd, Srpska književna zadruga, 
1974, 319 str. - Književna misao, knj. 10. Uređivački odbor: 
Milorad Đurić, Zoran Konstantinović, Predrag Palavestra, Nikša 
Stipčević, Ivo Tartalj_a. 
Sadržaj. - Ksenofont, str. 193. - Platon, str. 205. - Ciceron, str. 227.-
Horacije, str. 231. - Vitruvije, str. 236. - Seneka, str. 242. - Plu-
tarh, str. 249. - Pseudo-Longin, str. 253. - Lukijan, str. 263. -
Filostrat, str. 267.- Plotin, str. 280. 
* Uz prijevod studije Ernesta Grassija pod gornjim naslovom, done· 
seni su i vrlo opširni ilustrativni tekstovi (str. 193-291) grčkih i 
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rimskih pisaca. Kako su oni prevedeni s originala, navodim ih u ovoj 
bibliografiji, iako je težište knjige na Grassijevoj studiji. U ilustra-
tivnim su tekstovima donijeti odlomci bez ikakva komentara, tek s 
nekoliko biobibliografskih napomena za svakog autora. 
20) *** Teorija drame kroz stoljeća. l. (Od početaka do kraja XVIII stoljeća).­
Sarajevo, Svjetlost, 1977, 480 str. 
* Ovaj zbornik obuhvaća fragmente mnogobrojnih djela nastalih u 
dvomilenijskom rasponu u kojima njihovi autori postavljaju i rješa-
vaju neka od pitanja koja zadiru u same temelje dramskog stvarala-
štva. Teoretska razmatranja nastala u okvirima antičke filozofske 
baštine kao i same dramske prakse objedinjena su u poglavlju U 
antičko doba. Obuhvaćeni su odlomci Platonovih dijaloga, Plutarha, 
Ksenofonta (u knjizi spominjan kao Ksenofan?), Aristotela, Horacija, 
Pseudo-Longina, Plauta, Terencija, Cicerona, Kvintilijana, Aristo-
fana, Timokla, Livija i Tacita. Fragmenti Gorgije, Antifonta Solu-
njanina, Elija Donata i anonimnog Tractatus Coislinianus prevedeni 
su s engleskog odnosno ruskog jezika i za ovu su bibliografiju ne-
važni. Prijevode s originala izradili su Miloš Đurić, Ljiljana Crepajac, 
Veljko Gortan, Martin Kuzmić, Darko Novaković, Ljubomir Crepa-
jac, Vladimir Premec, Radmila Šalabalić, Ahmed Tuzlić i Petar 
Pejčinović. Poglavlje započinje uvodnom studijom priređivača 
cijele knjige Zdenka Lešića Drama i teorija drame u antičko doba, 
a fragmenti su grupirani u četiri tematska kruga: 1. Osnovni princip 
antičke teorije umjetnosti: Umjetnost je podražavanje; 2. Dramska 
forma i dramske vrste; 3. Dejstvo drame; 4. Dodatak: Građa za 
istoriju drame i pazarišta. Svakoj skupini prethodi kraći uvodni 
tekst koji precizira određene probleme izložene u odjeljku. Na 
kraju je knjige popis pisaca i djela koji se u knjizi nalaze. 
INDEKS AUTORA 
ARIJAN 17, 18 
ARISTOFAN 13,20 
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CEZAR 6 
.CICERON 17, 18, 19, 20 
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ANONIMNO 8, 10 
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PREMEC, Vladimir 20 
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Bl GRĆKIH 
'Ii\t.d~ 5, 15 
Mvđwv avva'Yw'Y'I\ 9 
'06t!aaeta 15 
n ep l Twv noi\eJlwv 14 -
llepl TWV TOV lieatrOTOV 'IovaTWtaVOV KTW-
JldTWV 14 
Ta Ka~f 'Hpw Kal Aeavlipov 11 
Cl ZBIRNIH IZDANJA 
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20 
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BIBLIOGRAFIJA PRIJEVODA 
KNJI2EVNOSTI U KNJIGA~ASICNE GRčKE l RIMSKE 
l ZBIRNIM IZDANJIMA 
1978-1979. 
Uvodne napomene 
Ovaj bibliografski rad obuhvaća izd . . 
godine. Budući da se radi . ~nJa ~~Ja su se pojavila tokom 1978. i 1979 
N . o novim IZdanJima već" k .. . 
aclonalnoj i sveučilišnoj bibliot . Z ' Ina nJiga nije katalogizirana u 
slu' · ecl u agrebu te J·e ta" · 
CaJU sasvim izostao. Kao i d d • . . J naJpotpuniji pregled u ovom 
B"b'" . osa ' u radu na blbh f""' l .. l tlografljom Jugos/avi'J·e za d" ogra IJI s UZio sam se uglavnom 
s k 1 • go me 1978 1979 i 1980 K u ata oz1 Međunarodnog sajma k .. ' · · ao dopuna poslužili 
ljujući susretljivosti kolega u nbJig~ ~ Beogradu za godine 1978. i 1979. Zahva-
d · zagre ack1m kn1·iž .. e VIsu. Nekoliko ipak k .. . arama vecmu sam knjiga obradio 
. . . ' ' nJiga ostalo Je obrađeno . 
nma. Moguce Je da su nek" .. . samo prema sekundarnim izvo- ~ 
. "l" l PriJevodi ostali nezabT • . 
Jama l l drugim zbirnim izd .. l jezenl, ako su izašli u antologi· 
b" r· anJima. Rad na slijed .. b"b. 
o J~V JIVat ćemo ažurno godiš . b"bl" eclm l hografijama (a od 1981. 
. - . nJe l lografske preglede!) dopunit će i ove podatke. 
l ovoj su bibliografiji, ma koliko b"l k .. 
trebu bibliografije a broJ·n f ~-~ ratka, dodam Indeksi koji će olakšati upo-
R d" . ' e re erenCIJe povezat će b"bl" 
a l Jednostavnosti prethodn . . ovu l lografiju s prethodnima. 
izlazile u časopisu L t" G e sam bibliografije navodio onim redom koJ"im su 
a ma et raeca: 
b~bl~ografija 1 -prijevodi objavljeni od 1 
bibliografija 2- PriJ"evod,· ob" l" . 945. do 1960.- Latina et Graeca 10/1977 
b. . jav Jen• od 1961 d 1970 . •bllografija 3- priJ"evod"• ob" l" . . o . - Latma et Graeca 11/1978 
· · Jav Jem od 1971 d 197 
bibliografija 4- priJ"evod,· ob" l" . . o 7.- Latina et Graeca 12/1978 
b . · Jav Jem od 1919 d 1944 . lbllografija 5- prijevodi ob"a l" . . o . - Latma et Graeca 13/1979 
b"b · .. l v Jem od 1800 d 1899 · 1 llograf11a 6- priJ"evodi ob· 1• • • 
0 
·- Latma et Graeca 14/1979 
Jav Jem od 1900 d 1918 . 
• 
0 
·- Latma et Graeca 15/1980 
1978 Zlatko Šešelj 
1) *** Tekstovi iz rimskog prava Iz b r . . 
Stanojević. - Beo r~d a r~ l l preveli dr Jelena Danilović i dr Obrad 
176 st g ' Nov ms ka ustanova Službeni list SFRJ 1978 r. , , 
*T .. rece Izdanje ovog naslova .. . 
na dva. Prvo se izdanje p . :1 nepromiJenJeno u odnosu na prethod-
fija 3, bilj. 242 i 280). OJavl o 1970, a drugo 1973. (usp. bibliogra-
2) ARISTOFAN. Žabe. Naslov originala: 'ApwrO<.pd.V1]'' :&irpaxot. Prevod, uvod 
i komentar Radmila Šalabalić. - Novi Sad, Matica srpska, 1978, 
295 str.- Antička književnost. Urednik dr Branko Gavela. 
* Prijevod Aristofanove komedije Žabe ne prati metar originala, već 
je izrađen u dvanaestercu i šesnaestercu, a u korskim je dijelovima 
sasvim napušteno stihovanje, te se podudara s originalom samo u 
broju slogova. Na kraju je knjige preko pedeset stranica napomena 
koje treba da olakšaju shvaćanje atmosfere i hisotrijskih prilika u 
kojima nastaje Aristofanova komedija, kao i mitološke i političke 
pozadine koja je današnjem čitaocu uglavnom nepoznata. S istim 
ciljem - da produbi poznavanje uvjeta u kojima je nastalo ovo djelo 
- Radmila Šalabalić napisala je i studioznu uvodnu raspravu o mno· 
gim vidovima antičkog života i umjetničkog djelovanja, napose o 
vremenu i prostoru Aristofanova stvaralaštva pod nazivom Aristofan 
- pesnik rata i mira. Ispred teksta komedije donijet je i prijevod 
dvaju sažetaka (praznog i stihovanog) koji se obično pridodaju i 
originalnim tekstovima. 
3) CICERON. Filozofski spisi. Naslov originala: M. Tullius Cicero: Laelius vel 
de amicitia. Cato Maior de senectute. De officiis. Somnium Scipio· 
nis. Preveli dr Branko Gavela i Vasilije Tomović.- Novi Sad, Matica 
srpska, 1978, 340 str. - Antička književnost. Urednik dr Branko 
Gavela. 
* U knjizi je donijet izbor filozofskih spisa Marka Tulija Cicerona 
koj~ obuhvaća četiri najpoznatija djela: Le/ije ili O prijateljstvu, 
Katan Stariji o starosti, O dužnostima i Scipionov san (fragment 
spisa O državi). Prva dva preveo je dr Branko Gavela, a druga dva 
Vasilije Tomović. Na kraju knjige za svako je djelo dodan veći broj 
bilježaka s mnogobrojnim razjašnjenjima historijskih događaja i 
likova. O Ciceronu, kraći uvodni prikaz života i djela ovog znamenita 
Rimljanina, napisao je Branko Gavela. 
4) ESH l L. Prikovaniot Prometej. Naslov originala: Aioxv:\o' · llpOJl'f/rtevc; oea-
JlWT'f/C:. Izbor i preP.eV Mihajlo Petruševski. - Skopje, Makedonska 
kniga, 1978, 70 str. 
* Knjiga nije obrađena de visu. Navodim podatke prema Katalogu 1. 
5) EZOP. Basne. Naslov originala: Arawrroc; · MVt'twv avva'YW'Yfl- Preveo, pogovo-
rom i bilješkama popratio dr Milivoj Sironić. - Zagreb, Mladost, 
1978, 184 str.- Biblioteka Vjeverica. Urednik Ana Kulušić. 
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* Peto izdanje ovog naslova u biblioteci Vjeverica. Prethodna su se 
izdanja pojavila 1963, 1972, 1974. i 1975. godine (usp. bibliografija 
2, bilj. 151 i bibliografija 3, bilj. 271, 291 i 302). 
6) HIPOKRAT. Aforizmi. Naslov originala: "IrrrroKpĆLT1J<; · 'A'{!OpWJlO{. Preveo 
Marko Višić. - Beograd-Zagreb, Medicinska knjiga, 1978, 117 str. 
* Tekst 412 Hipokratovih aforizama, izreka, ekscerpiranih iz cjelo-
kupna Hipokratova djela nazvana Corpus Hippocraticum, popraćen 
je kraćom uvodnom bilješkom o životu i djelu slavnog "oca medi-
cine", što ju je dodao izdavač, a prevodilac je na kraju knjige napisao 
svoj kraći Pogovor. 
7) HOMER. lli ada. Naslov originala: u0J11Jpa<; · 'IA.trl<;. Prevede l Anton Sovre. -
Ljubljana, Mladinska knjiga, 1978, 196 str. - Knjižnica Kondor, 
knj. 3. Urednik Uroš Kraigher. 
* Treće izdanje istog naslova. Prvi se put ovaj prijevod u biblioteci 
Kondor pojavio 1956, a drugi put 1959. godine (usp. bibliografija 1, 
bilj. 65 i 92). 
8) PLATON. Pisma. Naslov originala: ITA.arwv · 'EmaroA.a{. Preveli Ksenija 
Maricki-Gađanski, Ivan Gađanski. - Beograd, Rad, 1978, 104_str. 
-Biblioteka "Dom i škola". Urednik Boško Bogetić. 
* Prijevod svih sedam pisama sačuvanih pod Platonovim imenom 
(o autentičnosti pojedinih pisama još se vodi rasprava) popraćen je 
kraćim uvodom Ivana Gađanskog Platonov politički bukvar, a 
skromne bilješke nalaze se ispod teksta prijevoda. 
9) PLUT ARH. Slavni likovi antike. l. Izbor iz "Uporednih životopisa". Naslov 
originala: ITA.ovrapxo<; · B{ot rrapaA.A.17A.ot. Prevod, uvod i napomene 
Miloš N. Đurić. - Novi Sad, Matica srpska, 1978, 304 str.- Antička 
književnost. Urednik dr Branko Gavela. 
* Prva knjiga izabranih Plutarhovih životopisa obuhvaća životopise 
Salona, Alkibijada, Katona i Cicerona. Na početku knjige otisnuta 
je studija Miloša Đurića O Plutarhu kao Beoćaninu, građaninu i 
piscu, a na kraju knjige dodane su Napomene i objašnjenja. Svi 
tekstovi u ovoj knjizi već su prije objavljeni: uvodna studija, Solon 
i Alkibijad 1950. (usp. bibliografija 1, bilj. 17), Katan i Alkibijad 
1958. (usp. bibliografija 1, bilj. 86), a Solon i Ciceron 1963. (usp. 
bibliografija 2, bilj. 154). 
· d "h •· t isa" Naslov 
10) PLUTARH. Slavni likovi antike. ll. Izbor IZ "Upore m Zl_vo op · .• 
originala: ITA.ovrapxo<;. B{ot rrapaA.A.7JA.Ot. Prevod l napomene ~~los 
N. Đurić. _ Novi Sad, Matica srpska, 1978, 379 str. - Ant1cka 
književnost. Urednik dr Branko Gavela. 
* Druga knjiga izabranih Plutarhovih životopisa donosi prije~_od 
Temistokla, Perikla, Aleksandra Makedonskog i Cezara. Knjl~.u 
završavaju opsežna Objašnjenja i napomen: te k~aći Pog~~or ~s:nlj~ 
Maricki Gađanski. l ovi su prijevodi vec ranije pubiJCJranJ _1 to: 
Aleksandar i Cezar 1950. (usp. bibliografija 1, bilj. 1_61: Pen~lo 1 
Temistoklo iste godine ali kod drugog izdavača (usp. blbllo~~afiJa 1 • 
bilj. 17). Periklo je pretiskan i 1963. (usp. b!bliog~a~ija 2, bilj. 154), 
a prva dva životopisa i 1958. (usp. bibliografiJa 1, bilJ. 86). 
11) SENEKA. Pisma prijatelju. Naslov originala: L. Annaeus ~eneca: A~ Lucilium 
epistulae morales. Preveo Albin Vilhar. - Novi Sad, Mat1ca srpska, 
1978,643 str.- Antička književnost. Urednik dr Branko Gavela. 
* Prijevod cjelokupne zbirke Senekinih pisama -~ prije_vodu Albi~a 
Vilhara popraćen je kraćim uvodnim prikazom z1vota l rada ~UCija 
Aneja Seneke te Senekina filozofskog opredjelje~j~. Na ~raJU _su 
knjige vrlo opširne Napomene i objašnjenja s vel~k1m -b~oJe_m b1o: 
grafskih i historijskih podataka te objašnjenja m1tolosk1h likova 1 
pojmova. 
,_ 
12) SENEKA. Rasprava o blaženom životu. Odabrana pisma L~~iliju. ~aslov 
originala: L. Annaeus Seneca: De vita beata. Ad Lucll1um eplstulae 
morales. Preveo i uvod napisao dr Miloš Đurić. - Beograd, Grafos, 
1978, 100 str.- Biblioteka "Horizonti". 
13) 
* Prijevodima rasprave O blaženom životu i odabr~ni~ pis~-~~ 
prethodi opsežna Đurićeva uvodna studija O rim~~Oj fl~osofiJ.~ 1 
njenu stoicizmu, kratak pregled rimskog toka ant1cke filozofiJe. 
Prijevodi su popraćeni skromnim bilješkama ispod tek~~a. 0~. 124 
pisma iz Senekina zbornika Pisma Luciliju ovdje je domjet pnjevod 
četrnaest pisama ( 1, 2, 1 O, 12, 14, 17, 20, 21, 23, 26, 32, 38, 
44 i 93). 
x- 'A 'V1J Prevede! sprem-
SOFOKLO. Antigona. Naslov originala: "kO'{JOK 1J<;. vnro ·. . 'Ml d" -
no beseda in opombe napisal Kajetan Gantar. - Lj~bljana, a ~~k 
k k 
.. 1978 96 str - Knjižnica Kondor, knj. 174. Uredni 




* U biblioteci Kondor objavljen je 1968. Sovretov prijevod Anti· 
gone, a sad se u istoj biblioteci pojavljuje nov prijevod iz pera Kaje-
tana Gantara. Prijevod, je popraćen opsežnom Gantarovom studijom 
Sofokles in njegova Antigona s biobibliografskim podacima te s 
analizom Sofoklova dramskog stvaralaštva i, napose, Antigone. Na 
kraju su knjige Literatura i kraće bilješke. 
14) SOFOKLO. Car Edip. Antigona. Naslov originala: 'kopoK"A:i}<:· Oiobrov<: ropav. 
VO<:. i\vn'Y6vn. Preveo, predgovor i objašnjenja napisao Miloš N. 
Đurić. - Beograd, Rad, 1978, 187 str.- Biblioteka "Dom i škola". 
Urednik Boško Bogetić. 
* Treće izdanje ovog naslova u biblioteci "Dom i škola". Prvo se 
izdanje pojavilo 1969. (usp. bibliografija 2, bilj. 237), a drugo 
1974. (usp. bibliografija 3, bilj. 296). Ovi su Đurićevi prijevodi 
preštampavani i izvan ove biblioteke više puta. 
15) SOFOKLO. Kralj Oidipus. Naslov originala: 'kopoK"Ai/<: · Ol5irrov<: ropavvo<;. 
Prevede! Anton Sovre. - Ljubljana, Mladinska knjiga, 1978, 95 str. 
-Knjižnica Kondor, knj. 33. Urednik Uroš Kraigher. 
* Drugo izdanje u ovoj biblioteci. Prvo se izdanje pojavilo 1967. 
godine (usp. bibliografija 2, bilj. 211 ). 
16) SVETONIJE. Dvanaest rimskih careva. Naslov originala: G. Suetonius Tran-
quillus: De vita Caesarum libri VIIL Preveo, uvod i bilješke napisao 
Stjepan Hosu.- Zagreb, Naprijed, 1978, 402 str. 
* Drugo izdanje istog naslova. Prvo je izdanje objavljeno 1956. 
godine. Usp. bibliografija 1, bilj. 69. Drugo je izdanje jezički dotje-
rana, a dodaci su nešto prošireni. Na kraju je knjige kraći Rječnik 
važnijih starina te Rodoslovlje julijsko-klaudijske porodice. 
17) TERENCIJE. Komedije. Naslov originala: P. Terentius Afer: Comoediae. 
Prevod i objašnjenja Vladeta Janković. - Beograd, Srpska književna 
zadruga, 1978, LIV+402.- Srpska književna zadruga, kolo71, 
knj. 471. 
* Svih šest Terencijevih komedija (Djevojka s Andra, Samomučitelj, 
Eunuh, Formion, Svekrva, Braća) donijeto je u proznom prijevodu. 
Prijevod svake komedije dopunjen je didaskalijom, sažecima Gaja 
Sulpicija Apolinara te prologom. Na kraju knjige dodane su za svaki 
· • · ·· žnim za potpuno razu-komad i brojne napomene s ObJaSnjenJima nu . .. 
mijevanje i Terencijeve dramske tehnike i njegove koml~e. Pnje~~­
dima prethodi opsežna predgovorna studija O rimskoJ kom~~IJI, 
Terenciju i njegovom uticaju koju je napisao Vladeta Jan~~~lc, a 
k k d i sasvim neobaVIJestenu sadržava sve relevantne podat e, ta 0 a 
čitaocu može približiti Terencijev komediografski opus. 
M A neis Izabra! in 18) VERGILIJE. Eneida. Naslov originala: P. Vergilius aro_: e ·.. 1978, 
d l dr Fran Bradač. - Ljubljana, Mladmska knJiga, preve e . U • K · h 
143 str.- Knjižnica Kondor, knj. 52. Urednik ros ralg er. 
. ) · lova U ovoj se biblia-* Drugo izdanje (zapravo pretisak IStog nas . . .. . . 41) 
teci pojavilo prvi put 1962. godine (usp. bibliografiJa 2, bilj. 1 . 
1979 
19) *** Antička svjedočanstva o Istri. Izabrao, preveo i priredio Mate Križman. 
Sadržaj. 
Urednik Josip Bratulić. - Pula, Čakavski sabor- Istarska naklada_-
Rijeka, Otokar Keršovani- Edit~ 1979, 376 str.- Istra kroz stolje· 
ća, kolo l, knj. 1. Urednik Zvane Crnja. 
-GRČKI PISCI. Aristotel, str. 30.- Pseudo-Skilak, str. 37._- Kali-
mah Kirenjanin, str. 41. - Apolonije Rođanin, str. ~5 .. - L1kofron, 
str. 56. - Pseudo-Skimno, str. 59. - Artemidor Efezanm, s~~- 66.-
Strabon str. 70. - Apolodorova biblioteka, str. 85. - ApiJan, str. 
88. - Pauzanija, str. 91. - Ptolemej, str. 93. - Kasnije Dion, st~. 
99. - LATINSKI PISCI. Enije, str. 107. - Hostije, str. 125. - T1t 
Uvije, str. 134. - Verije Flak, str. 200. - Po~pej Tr~~ - Marko 
Junijan Justin, str. 205. - Mela, str. 212. - Plimje StariJI, str. 223. 
- Lukan, str. 255. - Marcijal, str. 269. - Tacit, str. 273. - Flor, 
str. 278. -Julije Opsekvent, str. 283.- Eutropije, str. 287.- Pavao 
Orozije, str. 290. - Kasiodor, str. 298. - Peutinger_ova karta: s~r. 
314. - Antoninski opis putova, str. 322. - Anomm RavenJamn 
Opis svijeta, str. 326 .. 
* Knjiga obuhvaća znatan broj odlomaka djela kl~sičnih autora 
koji su u svojim djelima bilo na koji način dotakli Istru. To _su, 
dakako, prvenstveno geografska djela (Pseudo-S_kila~, Ps_eu~?-Skl~­
no Artemidor, Strabo n, Pauzanija, PtolemeJ, n ms k l ltm_e~a~l), 
, .. d" ela koJ·a opisuju brojne ratne pohode što su prosh tlm pOVIjeSna J đ" • . 
(T.t L"IV.IJ·e PompeJ· Trog -odnosno prera IVac nJegova prostorom 1 • .. o ·· 
djela Justin -, Plinije Stariji, Tacit, Flor, EutropiJe, Pavao roZIJe, 
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Kasije Dion, Apijan), te mitografska djela, znanstveni kompendiji i, 
napokon, epika (koja obrađuje mitološku ili historijsku građu). 
Knjiga počinje kraćim predgovorom i izborom literature, a svaki 
je autor predstavljen originalnim fragmentom s prijevodom, kraćim 
uvodnim bilješkama o životu, djelu i rukopisnoj tradiciji te vrlo bo· 
gatim bilješkama (s pravim obiljem historijskih, geografskih i mito· 
loških objašnjenja). Na kraju su knjige Kazalo navoda iz pisaca (koje 
točno smješta preuzete fragmente u cjelinu djela) i Kazalo imena. 
20) *** Filozofija od Aristotela do renesanse. Zagreb, Nakladni zavod Matice 
hrvatske, 1979, 244 str. - Filozofska hrestomatija, knj. 2. Urednik 
Vladimir Filipović. 
* Reprint izdanja iz 1957. godine (usp. bibliografiju 1, bilj. 70). 
U knjizi su donijeti prijevodi odlomaka djela Seneke, Diogena 
Laertija (o Epikuru), Lukrecija, Skesta Empirika, Platina te Boetija. 
Tekstove je preveo Veljko Gortan. 
21) *** Grčka filozofija od prvih početaka do Aristotela i odabrani tekstovi 
filozofa. - Zagreb, Nakladni zavod Matice hrvatske, 1979, 242 str. 
-Filozofska hrestomatija, knj. 1. Urednik Vladimir Filipović. 
* Reprint izdanje ove knjige, koja se prvi put pojavila 1956. (usp. 
bibliografija 1, bilj. 59), sadržava fragmente Homera i Hesioda, 
te filozofa Talesa, Pitagore, Alkmeona, Filolaja, Heraklita, Parme-
nida, Empedokla, Anaksagore, atomista (Leukipa i Demokrita), 
Protagore, Prodika, Trasimaha, Antifonta, Platona i Aristotela. 
Prevodioci su: Tomo Maretić, Albert Bazala, Vladimir Vratović, 
Milan Stahuljak, Niko Majnarić, Milivoj Sironić, Veljko Gortan i 
Branimir Gabričević. 
22) *** Povijest književnih teorija. (Od antike do kraja devetnaestog stoljeća). 
Izbor tekstova i povijesni uvod Miroslav Beker. - Zagreb, Sveuči­
lišna naklada Liber, 1979, 400 str. 
Iz sadržaja. - Aristotel, str. 27. - Kvint Horacije Flak, str. 61. - Longin, 
str. 79. 
* Zbornik Povijest književnih teorija donosi tekstove dvadeset i 
tri autora, a antika je zastupljena odlomkom Aristotelova djela 
O pjesničkom umijeću (preveo i objašnjenja napisao Zdeslav Dukat), 
Horacijevim Pismom Pizonima, poznatim pod nazivom De arte 
. • . reveo (i popratio bilješkama) Juraj Zgorelec t~ 
poetica, što ga Je P . d' l O uzvišenom koji je preveo t 
• . d' l" kom Long mova Je a .• k' 
zavrsmm o Je l • d 1 Odjeljak posvećen anttc tm 
bilješkama popr~~~~ To~ Sm~:o;~om studijom Književne teorije 
misliocima zapocmJe kracom l" . tekst prethodno objavljen 
u antici Miroslava B:_kera. ~gor_e ce~ l~ (usp. bibliografiju 1, bilj. 
1958. u knjizi Horact)e: Satlfe l e~lstu_e b 3/1969 a Dukatov u 
85) • Smerdelov u časopisu Mogucnosti r. • 
·· • · tri· br 31-32/1978. KnJizevnoJ smo · 
. 'h t:/ fa Naslov originala: 
LAERTIJE. Životi i mišljenja ISta~nutl ~ ozo . ' , eXioKt· 
- • ' VWJ1Ut TWV EV 1{)1.1\0UO<pta 
.t.wyeiJ1l<; Aaeproo<;. ~tot ~at r Beo rad Beogradski izdavačko-
23) DIOGEN 
24) 
JleaĆLvrwv. Preveo Albm Vilhar. - ~-1 • tska biblioteka. Ured-
-grafički zavod, 1979, XX +418 str.- t ozo 
nik Vuko Pavičević. 
· · d · ·zašlo 1973. (usp. * Drugo izdanje ovog naslova. Prvo Je tz anJe t 
bibliografija 3, bilj. 282). 
d"' Okovani Prometej. Car Edip. 
ESHIL. SOFOKLO. EURIPID. Grčke _tr:ge 11~: S · Veselin Masleša, 
. p Milos Đunc - araJeVo, 
Antigona. MedeJa. reveo L. kf Odgovorni urednik dr 
1979, 280 str. - Biblioteka ars - e tra. 
Ljubomir Cvijetić. 
kl t 75 _ Euripid, str. 203. Sadržaj. -Eshil, str. 29.- Sofo 0 • s r. · 
. . . .. • k t ed ije prethodi uvodna * P~jevodima četm naJPoznatiJe gre e -~ag k ·u su knjige 
studija Tvrtka K~len~v~ć~ ~rčke tra~ed:!e,le~ ~~era~~re i Beleške 
kraće Napomene t obJaSnJenJa. Krat~. dpkgu Napomene i objašnje-
. . · · Tvrtko Kulenovtc o s 
0 ptsctma naptsao Je .. • u ovo· knjizi objavljivane su 
nja prevodiočevi. TragedtJe štampane. Okl . ,.,,.omete')· 1955, 
. . d .. . Eshllov ovam r., 
već u brojnim drugtm tz anJtma. 1974 i 1976. (usp. biblio-
1956, 1960, 1963, 1965, 1966• 196~· . ·. 1 191 i 217; 
grafija 1, bilj. 48, 61 i 1 08; bibliogra~tJa 2, :~~21 ;~4~8 1•948, 1955, 
bibliografija 3, bilj. 290_ i 31 ~) ~ ~~g~~n~usp blbliogr~fija 1, bilj. 5, 
1956, 1968, 1974 (dva tzdanJa 1 • • • • .' 3 bT 290· bibliogra-
48 i 68; bibliografija 2, bil!- ~ 17 ; ~~biiOb;~af;~)- M;J~ja 1g48, 1955, 
b.1. 13 i 74· ova btbltograftJa, t J. • b'l' fija 4, t l· • . . f' 1 b'lj 5 i 48; bibliografija 2, t l· 1968. i 1974. (usp. btbltogra tJa • t .' 1948 1956 1964 1967, 
. .. 3 bT 290)· Car Ed1p • ' ' 
217; bibltograftJa • 1 l· . '. .. 1 bil' 5 i 68; bibliografija 2, 
1969, 1974. i 1978. (usp. btbhog~~ftJ3a ~T 
1:296. ova bibliografija, bilj. 170, 21 1 237; bibliografiJa • 1 J ' 
bilj.14). 
Evpmio7J<;. 'EMKrpa. Poslovenil in 
25) EURIPID. Elektra. Naslov originala: 
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spremno beseda napisal Marijan Tavčar.- Maribor, Založba Obzor· 
ja, 1978, 109 str.- Iz antičnega sveta, knj. 20. 
* Navedeno prema Bibliografiji Jugoslavije. 
26) EURIPID. Hekaba. Naslov originala: EvptTTiO'TlC: · '&ci{317. Prepevao Branko 
Pleša. - Beograd, Jugoslavensko dramsko pozorište, 1979, 95 str. 
- Ars dramatica, knj. 4. 
* Navedeno prema Bibliografiji Jugoslavije. Osim prijevoda knjiga 
sadržava priloge Jovana Hristića (Nostalgija za tragedijom), Milene 
Nikolić (Pozorište u logoru smrti na Banjici; Predstave u sobi 36), 
Ulferta Roklefsa (l stori č nost razumevanja} i Ljerke Šifler-Premec 
(O mitu). 
27) HER.A~KLIT. Fragmenti. Prema prevodu Miroslava Markovića. - Beograd, 
Grafos, 1979,56 str. 
* Knjiga je podijeljena u dva dijela: u prvom, većem, otisnuta 
je opsežna predgovorna studija dr Miloša Đurića Heraklit koja 
11 O ocrtava život i mišljenja velikog filozofa. Drugi, manji dio knjige 
zauzimaju Heraklitovi fragmenti raspoređeni u tematske skupine: 
l Uvod. Princip; ll Korelativnost, jedinstvo i identitet suprotnosti; 
lli Kozmologija; IV O duši; V Opšti rat; Vl Etika; VII Prosvetitelj· 
ska polemika protiv praznoverica; VIli Heraklitova teologija; IX O 
saznanju; X Istorijski fragmenti. Fragmenti su donijeti prema prije-
vodu što ga je izradio Miroslav Marković i objavio godine 1954. Usp. 
bibliografija 1, bilj. 44. 
28) HOMER. Ilijada. Naslov originala: "0Jl'T7POC: · 'IA.uic:. Izbor, predgovor i prire-
đivanje Miron Flašar. [Preveo Miloš N. Đurić?] - Beograd, Nolit -
Prosveta - Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije, 1979, 256 str. 
- Lektira za l razred usmerenog obrazovanja. 
* Navedeno prema Bibliografiji Jugoslavije. Iz opisa se ne vidi radi 
li se o prijevodu ili o prepričanom djelu. Navodim je radi potpunosti 
bibliografije. 
29) KATUL. Pjesme/Carmina. Naslov originala: G. Valerius Catullus: Carmina. 
Priredio i preveo Dubravko Škiljan. - Zagreb, Sveučilišna naklada 
Liber, 1979, 214 str. - Biblioteka Latina et Graeca, knj. 1. Uređuju 
Darko Novaković, Damir Salopek, Zlatko Šešelj, Dubravko Škiljan. 
30) 
. . • izdan·e cjelokupnog Katu lova opusa: * Knjiga sadržava dvojeZIC~O .. ld Prijevod je izrađen u metru 
latinski original i usporedni prlJevo . d" GaJ· Valerije Katul s 
.. •· ·e uvodnom stu IJOm 
originala. KnJiga zapocm] . d . nac·aJ'niJ'ih svjetskih liričara, 
. •· · d'elu Jednog o naJZ • 
podac1ma o z1votu 1 J . 'h ·esama osvrtom na sacu· 
analizom metričke ko~po~ente njbe~b01~
1 
rap!iJ'om ~jegovih prijevoda 
.. · vog pJesmka te 1 10g 
vane priJePISe o . dn'l pr·11·evod zaokruženi su .. 1. k' Tekst 1 uspore na hrvatski l l sr_ps 1· . s kritičkim izborom vari-
dodatnim tekstovima: Fontes !e~l?kn~m, a s objašnjenjima nužnim 
janata u originalnom tekstu, RJeCnl ~~e~ .. 
za potpuno razumijevanje pjesama, te BibliografiJa. 
. . l . ITMTWil. ci>i'AT7f3oc: • eeaiTT7TOC:. 
PLATON. Fileb. Teetet. Naslo~ 0~ 1~m~ aS: .. _ Zagreb Naprijed, 1979, 
Preveli Veljko Gortan l MiliVOJ lromc. ' 
XXII+ 198 str.- Filozofska biblioteka. 
d .. l Fi!eba što ga je preveo * Knjiga sadržava dva Platonova IJa oga, M'l' '. Sironić Prijevod 
. 7i t što ga je preveo 1 IVOJ · 
Veljko Gortan, l eete a, . kom je spisu 
oba dijaloga po~raćen je bilješka~~ ~po~a te:r:~: ~esv:njige Branko 
kraći uvod napisao Branko BosnJa . .. .. inače ne 
Bošnjak dodao i Sadržaj poglavlja oba diJaloga (koJI se 
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